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a, op.cit (note 2), p.249.
（
58
）　
黒
板
伸
夫
「
追
想　
黒
板
勝
美
」（
黒
板
伸
夫
・
永
井
路
子
編
『
黒
板
勝
美
の
思
い
出
と
私
た
ち
の
歴
史
探
究
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
七
年
、
初
出
『
古
代
文
化
』
四
九-
三
〔
特
集　
黒
板
勝
美
博
士
を
偲
ぶ
〕、
平
成
九
年
）
四
〜
五
頁
、
黒
板
昌
美
「
普
段
着
の
勝
美
お
じ
い
ち
ゃ
ん
」（『
同
』）
三
一
〜
三
三
頁
、
黒
板
伸
夫
・
永
井
路
子
・
渡
邉
剛
「
黒
板
勝
美
と
国
史
学
界
の
思
い
出
」（『
同
』）
四
六
、
五
二
頁
。
右
の
『
古
代
文
化
』
四
九-
三
に
は
「
代
々
木
会
に
よ
る
黒
板
先
生
病
中
慰
安
会
」
と
題
す
る
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
筑
波
藤
麿
邸
で
開
催
さ
れ
た
慰
安
会
に
招
か
れ
た
黒
板
の
姿
が
写
っ
て
い
る
が
、
大
久
保
利
謙
に
よ
れ
ば
本
写
真
は
昭
和
一
八
、
九
年
頃
の
も
の
だ
と
い
う
。
（
59
）　
「
新
春
を
彩
る
佳
話　
黒
板
老
博
士
を
繞
る
師
弟
愛
の
感
激
篇
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
和
一
二
年
一
月
四
日
朝
刊
一
一
面
）。
（
60
）　
前
掲
和
田
注（
49
）二
一
七
頁
。
（
61
）　
丸
山
二
郎
「
黒
板
勝
美
博
士
の
年
譜
と
業
績
」（
前
掲
黒
板
博
士
記
念
会
編
注（
37
）
五
〇
〇
頁
。
同
頁
に
列
挙
さ
れ
た
退
職
の
う
ち
、
史
蹟
調
査
嘱
託
・
朝
鮮
総
督
府
博
物
館
協
議
員
以
外
は
『
官
報
』
で
裏
付
け
ら
れ
る
。
な
お
、
黒
板
は
歿
す
る
ま
で
史
学
会
顧
問
で
あ
っ
た
が
（
前
掲
坂
本
注（
52
）
、
こ
う
し
た
民
間
の
名
誉
職
で
そ
の
ま
ま
在
任
し
た
も
の
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
（
62
）　
真
名
子
晃
征
「
高
楠
順
次
郎
と
徳
富
蘇
峰
│
徳
富
宛
書
簡
の
翻
刻
と
概
要
│
」（『
武
蔵
野
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
三
、
平
成
二
九
年
）
は
、
高
楠
順
次
郎
が
蘇
峰
に
そ
の
所
蔵
す
る
古
典
籍
の
閲
覧
依
頼
や
、
情
報
の
照
会
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
財
団
所
蔵
書
簡
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
書
簡
は
、
他
の
学
者
か
ら
も
数
多
く
発
せ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
（
63
）　
『
更
訂
国
史
研
究
年
表
』
の
函
に
「
昭
和
卅
一　
八
月
念
五　
蘇
叟
九
十
四
補
修
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
渋
紙
に
よ
る
補
修
は
蘇
峰
が
多
用
し
た
辞
書
な
ど
に
み
ら
れ
る
と
い
う
が
、
同
書
の
函
は
破
損
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
汚
損
部
分
を
隠
す
た
め
に
渋
紙
を
貼
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
塩
崎
信
彦
氏
の
御
教
示
を
得
た
。
（
64
）　
前
掲
杉
原
注（
11
）二
五
九
頁
。
〔
付
記
〕
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
蘇
峰
関
係
の
調
査
・
情
報
に
関
し
て
は
徳
富
蘇
峰
記
念
塩
崎
財
団
の
塩
崎
信
彦
・
宮
崎
松
代
両
氏
の
御
協
力
・
御
教
示
を
得
た
。
翻
刻
・
解
説
に
関
し
て
は
坂
口
太
郎
・
渡
邉
拓
也
両
氏
の
御
助
言
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
